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Kehidupan modern membuat orang berfikir untuk dapat bekerja lebih efektif dan efesien. Perancangan yang paling disenangi saat
ini adalah perangkat yang bisa bekerja secara otomatis. Oleh karena itu dirancang suatu perangkat bertujuan untuk mempermudah 
pekerjaan  masyarakat dalam meracik kopi secara otomatis dengan memanfaatkan sensor LDR dan selenoid valve sebagai output
yang dikendalikan oleh arduino uno.Perancangan alat ini melalui dua tahapan yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat
lunak. Perancangan perangkat keras melalui penggabungan beberapa perangkat elektronik dalam papan PCB. Perancangan
perangkat lunak dibuat dengan menggunakan software IDE. Pengujian alat menunjukkan bahwa perancangan telah berhasil
dilakukan.  Untuk mengerakkan motor DC dibutuhkan tegangan 12V DC, motor DC mampu menggerakkan gelas yang terletak
diatas sensor LDR menuju selenoid valve yaitu tempat bubuk kopi diletakkan. Selanjutnya bubuk kopi akan turun secara otomatis
ke dalam gelas karena adanya optocoupler pada posisi solenoid valve. Selanjutnya, motor DC akan menggerakkan gelas menuju ke
selenoid valve yang kedua yaitu air panas, air panas dihasilkan dengan cara memanfaatkan pemanas air dari dispenser. Setelah air
jatuh kedalam gelas maka motor akan bergerak ke posisi awal.
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ABSTRACT
Modern life becomes people thinking to work more effective and efficient. Nowadays, the most favorite design is an equipment
which could work automatically. Because of this condition, has devised a tool to make coffee drinks automatically with utilizing
LDR sensor and solenoid valve as an output controlled by arduinouno. The design of this means passes two phases, and those are
hardware and software device. Hardware device passes through the merger of several electronic devices in PCB board. Software
device is created by using IDE software. The result of the test  shows that the experiment has been succeeded. It needs 12V DC to
drive the DC motor, and the DC motor could make a glass on the LDR sensor toward selenoid valve which is a place of coffee
powder placed in this tool.    Furthermore, the coffee powder would fall automatically into the glass because there is optocoupler in
the selenoid valve position. Hereinafter, the DC motor would drive a glass leaded to selenoid valve that is hot water produced by
using the water heater from a dispenser. After the water falls into the glass, the motor would move to the begining of the position.
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